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RELACION DE PUBLICACIONES
DE DON VICENTE PALACIO ATARD
(por orden cronológico de publicación)
1. «Política italiana de Carlos III. La cuestión del Placentino”. (Hispania, 4, 1944).
2. «Los vascongados y la pesca en Terranova. Las gestiones del marqués de Mon-
teleón en Londres, 1717-1718». (Anuario Estudios Americanos, vol. 1, 1944).
3. «El asiento de la mina de Huancavelica en 1779’>. (Rey, de Indias, 5, 1944).
4. El Tercer Pacto de Familia CSIC. Madrid, 1945.
5. «Lá incorporación del Banco de Rescates de Potosí a la Corona,,. (Anuario Es-
tudios Americanos, II, 1945).
6. <iAreche y Guirior. Observaciones sobre el fracaso de una visita al Perú».
(Anuario Estudios Americanos, III, 1946).
7. «Un escrito político de 1714» (Anuario Historia Derecho, 18, 1947).
8. «El despotismo ilustrado español». (Arbor, 8, 1947).
9. «Westfalia ante los españoles de 1648 y de 1948». (Arbor, 9, 1948).
10. «Una polémica sobre el destino histórico de España». (Arbor, 10, 1948).
11. «Actitud de revancha y actitud de superación en el pensamiento tradicional».
(Arbor, 14, 1949).
12. «El equilibrio de América en la diplomacia española del siglo XVIII». (Estudios
Americanos, 1, 1949).
13. Derrota, agotamiento, decadencia de la España del siglo xvii. Rialp. Madrid, 1949
(segunda edición 1956; tercera edición 1966).
14. «Razón de España en el mundo moderno>’. (Arbor. 15, 1949).
15. «El problema de España y la Historia». (Cuadernos Hispano-americanos, 16,
1950).
16. «Las embajadas de Abreu y Fuentes en Londres, 1754-1761». (Simancas. 1,
1950).
17. «Primeras negociaciones entre España y Marruecos en 1765». (Hispania, 11,
1951).
18.
19.
Fin de la Sociedad Estamental del Antiguo Régimen. Ateneo. Madrid, 1952.
Razón de la Inquisición. Editora Nacional. Madrid, 1954.
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20. Prólogo al libro de A. Bethencourt, Patiño en la política internacional de Feli-
pe 1< Est. y Doc., Valladolid, 1954.
21. «Tribunales británicos y presas de bartos españoles durante la guerra de los
Siete Años>,. (Re’.’. Archivos, Bibí. y Museos, 60, 1954).
22. «Menéndez Pelayo, historiador actual». (Arbor, 34, 1956).
23. Menéndez Pelayo y la historia de España Est. y Doc., Valladolid, 1956.
24. «El nacionalismo en Menéndez Pelayo». (Rey. Archivos, Bibí. y Museos, 62,
1956).
25. «Hombres y actitudes ante la Ilustración española». Prólogo al libro de L. M.
Enciso, Nipho y el periodismo español del siglo xviii. Universidad de Valladolid,. 1956.
26. «Dos palabras sobre un catálogo y sobre Tanucci». Prólogo al libro de R.
Magdaleno, Catálogo de Simancas. Reino de las Dos Sicilias. siglo xviii Valladolid, 1956.
27. «Universalismo español y nacionalismo europeo». (Tesis, 2, 1956).
28. «El factor ilusión en el Descubrimiento de América>,. (Historia Paraguaya,
1959).
29. «Menéndez Pelayo. Anotaciones en la conmemoración de su Centenario».
(Anales de la Universidad de Chile, 114, 1956).
30. «Feijoo y los americanos». (Estudios Americanos, 13, 1957).
31. «Obreros protestantes en Cataluña en 1779>’. (Hispania, 18. 1958).
32. Reprimendas y dineros. Carlos Ven 1552 (Homenaje de la Universidad de Gra-
nada, 1958).
33. «La casa y la cátedra». Prólogo al libro de Luis Sala Balust, Visitas y reforma
de los Colegios Mayores de Salamanca en el reinado de Carlos III. Universidad de Vallado-
lid, 1958.
34. «Ha muerto don Cayetano Alcázar». (Arbor, 41, 1958).
35. «Primeras refinerías de azúcar en España». (Hispania, 20, 1960).
36. «España y eí espíritu europeo». Prólogo al libro de Burley y Dance, ¿Una his-
toria de Europa? Consejo de Europa. Leyden, 1960.
37. «Olavide, el afrancesado-tipo». (Hispania, 20, 1960).
38. El comercio de Castilla y el puerto de Santander en el siglo xvsss. CSIC. Madrid,
1960.
39. Manual de Historia Universal: vol. III, «Edad Moderna»; vol. IV, «Edad Con-
temporánea». Espasa-Calpe. Madrid, 1966 (segunda edición, 1970; tercera edición,
1981).
40. El Tratado de los Pirineros. Dirección General de Enseñanza Media. Madrid,
1960.
41. La reforma del Estado en el pensamiento de Floridablanca. (Primera Semana de
Estudios Murcianos. Murcia, 1961).
42. «Juan VI y la mudanza de confesor de Fernando VI>’. (R~. Portuguesa de His-
torta, 1961).
43. Sociedad estamental y monarquía absolutista. Ateneo. Madrid, 1961.
44. «La dimensión demográfica de la Historia». Prólogo al libro de M. Maulcón,
La población de Bilbao en el siglo xviii. Universidad de Valladolid, 1961.
45. «Los alemanes en las Nuevas Poblaciones de Andalucía». (Spanische Fon-
chungen. Georregesellschaft, 1961).
46. «La enseñanza de la historia y la comprensión internacional». (Vida Escolar,
1962-63).
47. El atractivo nobiliario sobre la burguesía española del Antiguo Régimen. (Home-
naje a Johannes Vincke, 1962).
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48. Prólogo al libro de R. Rodríguez Raso, Maximiliano de Austria, gobernador de
Carlos Ven España. CSIC. Madrid, 1963.
49. «Notas sobre la historia de la alimentación española’>. (Folia Humanistica,
num. homenaje a Menéndez Pidal, julio-agosto 1964).
50. Los españoles de la Ilustración. Ed. Guadarrama. Madrid, 1964.
51. «Lo español y lo europeo en América>,. (Cuadernos Hispano-americanos, 174,
1964).
52. «Ideología y política en el siglo xvi». Prólogo al libro de M. Fernández Alva-
rez, Política mundial de Carlos Vy de Felipe!! CSIC. Madrid, 1965.
53. «Una reforma de España por la educación». Prólogo al libro de M. D. Gómez
Molleda, Los reformadores de la España contemporánea. CSIC. Madrid, 1965.
54. Cuadernos Bibliográficos de la guerra de España, 1936-1939. Vol. 1 (Folletos 1).
Estudio preliminar: «La guerra de los folletos». Universidad de Madrid, 1966.
55. La influencia del 1’. Feijoo en América. (Actas del Simposium de la Universidad
de Oviedo, 1966.)
56. «Spanish Enlightened Despotism”, en The Bourbon Reform& Heath and Co-,
Hoston, Mass. USA, 1966.
57. «La frustrada Compañía del Coral’>. (Jahrbuchf#r Gesckichse von Sradt, *2fts-
chaft und Gesellschaft Lateinamerikas, 4, 1967).
58. Las relaciones hispano-alemanas a través de la Historia. Presentación de la Em-
bajada de Alemania en Madrid, 1966.
59. El abastecimiento de Iviadrid en la segunda mitad del siglo xviii. Instituto de Estu-
dios Madrileños. Madrid, 1966.
60. Cuadernos Bibliográficos de la guerra de España. Vol. II (Periódicos 1). Estudio
preliminar: «Los periódicos de la guerra>’. Universidad de Madrid, 1967.
61. Cuadernos Bibliográficos de la guerra de España. Vol. III (Memorias 1). Estudio
preliminar. «Las Memorias en la historiografia de la guerra». Universidad de Ma-
drid, 1967.
62. «La bibliografía y la historia de la guerra de España». (Tercer Programa, 6,
1967).
63- «Alfonso XIII en diez estampas». (Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
tomo III, 1968).
64. Cuadernos Bibliográficos de la guerra de España. Vol. IV (Folletos 2).
65. Cuadernos Bibliográficos de la guerra de España. Vol. V (Memorias 2).
66. «Abastecimiento de Madrid hacia 1800’>. (Colloque d’histoire de Villes. Uni-
versidad de Niza. Annales de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Nice. Octubre-
diciembre, 1969).
67. «La cuestión de las islas Carolinas. Un conflicto entre España y la Alemania
bismarckiana». (Homenaje a Jaime Eyzaguirre. Historia, núm. 8. Santiago de Chile,
1969).
68. Cuadernos Bibliográficos de la guerra de España. Vol. VI (Memorias 3).
69. Consideraciones sobre la investigación actual de nuestra historia contemporánea.
(Discurso de apertura del año académico 1969-1970. Universidad de Madrid).
70. «Aproximación histórica a la guerra española, 1936-1939». Anejo núm. 1 de
Cuadernas Bibliográficas de la guerra de España Con la colaboración de R. La Cierva y
R. Salas. Universidad de Madrid, 1970).
71. Ensayos de Historia Contemporánea. Bitácora-Biblioteca del Estudiante. Ma-
drid, 1970.
72. «Un planteamiento renovado de la historia del carlismo». Prólogo al libro de
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Julio Arostegul, El carlismo alavés en la guerra de 1872-1876 Diputación Foral. Vi-
toria, 1970.
73. «Las “Nuevas Poblaciones” de la Ilustración’>. Prólogo al libro de Manuel Ca-
pcI, La Carolina, capital de las Nuevas Poblaciones. Estudios Gienenses. Jaén, 1970.
74. «Algo más sobre el abastecimiento de Madrid en el siglo XVIII’>. Anales del Ins-
tituto de Estudios Madrileños, VI, 1970.
75. «El Conde-Duque de Olivares”. Colaboración en el tomo III de Les rands
hommes dEtat, publicado bajo la dirección del pTofesor Victor Tapie, del’lnstitut de
France, por Editions Mazénod. Paris, 1970.
76. Pescadores vascos en Terranova en el siglo xviii. Comunicación a la I Semana de
Antropología Vasca. Bilbao, 1970.
77. A modo de prólogo, a la edición de «Los despachos del conde de Rosenberg,
1759-1761», tomo 1 de los Berichte der Diplomatischen Veru-eter des Wiener Hofes aus Spa-
nien in der Regierungszeit Karls III (1759-1788), publicados por el Deutsch-Spanisches
Forschungsintitut des Goerres-Gesellschaft. Madrid, 1970.
78. ElArco de Triunfo de la Ciudad Universitaria. Instituto de Estudios Madrileños.
Madrid, 1971.
79. «La alimentación en el Madrid Romántico”. Prólogo al libro de Antonio Fer-
nández García, Abastecimiento de Madrid en el reinado de Isabel!!? Instituto de Estudios
Madrileños. Madrid, 1971.
80. «De la sociedad estamental a la sociedad de clases». Publicado en la obra
miscelánea Historia social de España en el siglo xa. Guadiana de Ediciones. Madrid,
1972.
81. Cinco historias de la República y de la guerra. Editora Nacional. Madrid, 1973.
82. «Los caminos de la Ilustración,,. Prólogo al libro de M. A. Larrea, Caminos de
Vizcaya en la segunda mitad del siglo xviii. Ed. de la Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao,
1974.
83. Estudios sobre la España liberaL 1808-1848? Cuadernos de Historia. Anejos de
Hispania. núm. 4, 1974.
84. Estudios de Historia Contemporánea. Vol. 1. Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Madrid, 1976.
85. «Guerray paz en la España romántica». Publicado en la obra miscelánea Es-
tudias románticos. Valladolid, 1975.
86. «La Restauración a un siglo de distancia’>. Prólogo al libro de M. Espadas
Burgos, Alfonso XIIy los orígcnes de la Restauración. CSIC. Madrid, 1975.
87. «La imagen de España en Europa a comienzos del siglo XIX”. La guerra de la
Independencia y la Constitución de Cádiz. Congreso Hispanoluso de la Asociación para
el Progreso de las Ciencias. Instituto de Estudios Gaditanos. Cádiz, 1975.
88. «Un estudio fundamental sobre la guerra española de 1936». (Hispania, tomo
XXXIV, 1974).
89. «La Iglesia y la Monarquía de Sagunto». Prólogo al libro de M. F. Núñez, La
Iglesia y la Restauración (1875-1881). Santa Cruz de Tenerife, 1976.
90. «Schon wieder cine Revolution in Spanien>’. Prólogo al libró de Luis Alvarez,
La Revolución española de 1868 ante la opinión pública alemana. Madrid, 1976.
91. «La crisis del poder personal: un modelo histórico». Publicado en el libro
misceláneo España, su Monarquía y el cambio social? Club Siglo XXI. Madrid, 1976.
92. Intentos de penetración en el mercado musulmán del Mediterránea los gorros mo-
runos de Paterna, 1795-1806. Homenaje al profesor Jesús Pabón. Vol. 1. Universidad
Complutense, 1978.
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93. Las Cortes de Madrid en el 4gb XI-?!! Instituto de Estudios Madrileños. Ma-
drid, 1979.
94. «Bilbao bajo las bombas carlistas>’. Prólogo al libro de Estíbaliz Ruiz de
Azúa, El sitio de Bilbao de 1874 Comportamiento socialde una ciudad sitiada. Ed. Gran
Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1977.
95. «Dos Españas frente a frente». (Hispania, tomo XXXV, 1975).
96. «La neutralidad constructiva y vigilante>’. (Hispania, núm. 132, 1977).
97. La España del siglo xix 1808-1898. Espasa-Calpe, Madrid. Primera edición,
1978; segunda edición, 1980.
98. La España del siglo xviii. El siglo de las Reformas. UNED. Madrid, 1978.
99. «Estudios sobre el siglo XVIII». Coordinados por V. Palacio con la colabora-
ción de M. Espadas. Anexos de Hispania, nÚm. 9, 1979.
100. El mundo contemporáneo. En colaboración con L. Alvarez. Editorial Luis Vi-
ves. 1979.
101. «Instrucción y formación clerical a principios del siglo XIX>’. Prólogo al libro
de L. Higueruela, El clero de Toledo de 1800 a 1823. Fundación Universitaria Española.
Madrid, 1979.
102. Fuentes orales para la historia del siglo XX. Comunicación al coloquio sobre
fuentes históricas del siglo xx. Madrid, noviembre 1980 (Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas).
103. La prensa periódica durante la guerra civil? Colaboración al catálogo de la ex-
posición organizada por la Dirección General del Patrimonio Artístico. Madrid, 1980.
104. La política de los Pactos de Familia». Bibliothéque Espagnole. París, 1981.
105. La construcción del Canal de ísabetIIy la política de su tíempa Ciclo de confe-
rencias sobre el abastecimiento de agua de Madrid. Canal de Isabel II, 1981.
106. Historia y sociedad en el mundo actual? Disertación doctoral de investidura
«honoris causa» en la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, 1981.
107. Sombras y luces en Madrid hacia 1950. Instituto de Estudios Madrileños,
1982.
108. Prólogo al libro de Luis Palacios Bañuelos, Elecciones en Burgos durante laSe-
gunda República. Madrid, 1982.
109. La piedad mañana en la historia de España. CETE. Madrid, 1982.
líO. «Tormentas y barricadas”. Prólogo al libro de Sonsoles Cabeza y Sánchez
Albornoz, Los sucesos de 1848 en España Fundación Universitaria Española. Madrid,
1982.
III. Prólogo al libro de Enrique Martínez Ruiz, La delincuencia contemporánea.
Introducción a la delincuencia isabelina. Universidad de Granada, 1982.
112. Prólogo al libro de don Claudio Sánchez Albornoz, Dípticos históricos. Es-
pasa-Calpe. 1982.
113. «El Debate o la mentalidad nueva de la derecha española histórica’>. Prólo-
go al libro de J. M. García Escudero, Elpensamiento de «ElDebate». DAC, 1983.
114. El servicio militar en la España contemporánea. Comunicación a las II Jorna-
das Universitarias-Fuerzas Armadas. Madrid, 1983.
115. Un embajador español en Rusia desconocido. Comunicación al II Coloquio
hispano-soviético de historiadores. Madrid, noviembre 1984.
116. «La Monarquía de El Escorial”. Boletín del Instituto Museo Ramón Aznar Za-
ragoza, 1984.
117. El entorno histórico de las «Reflexiones Militares» del marqués de Santa Cruz de
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Marcenado. Ponencia al Simposio conmemorativo dclii Centenario. CESEDEN. Ma-
drid, diciembre 1984.
118. Madrid 1885. Conmemoración del Centenario de la Diócesis matritense. Semina-
rio Diocesano de Madrid, 1985.
119. «La Monarquía Reformadora». introducción al tomo XXIX de la Historia de
España fundada por don Ramón Menéndez Pidal. Espasa-Calpe, Madrid, 1985.
120. La viña y el vino en la Historia de España, prevista su publicación próxi-
mamente.
121. Canalejas y el proyecto del Instituto del 73-abajo en 1902. Ponencia al Congreso
sobre ~a Comisión de Reformas Sociales que se celebró en Madrid, 16-18 de abril
1985.
122. Historias a contrapelo. Prevista su publicación en un volumen de la Colección
Austral, Espasa-Calpe.
123. Razón de la Historia y mundo actual? Próximo a publicarse por el CEPA de
Mendoza (Argentina).
124. Un desafio histórico: el V Centenario del Descubrimineta Disertación de investi-
dura como doctor «honoris causa,, en la Universidad de Tucumán «Santo Tomás de
Aquino». 11 de octubre 1985.
125. El desencadenante de 1762 en la Historia de América, dirigido por Demetrio Ra-
mos. Ed. Nájera. 1986.
126. «Las Fuerzas Armadas en la sociedad española>’. (Saber Leer, n.0 8. Ma-drid, 1987).
